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Szigligeti Ede
D E E R E  C Z E N I
Idénybérlet 134. szám.
Páros.
Vasárnap 1884.
népszínműve.
V A R O S !  SZÍNHÁZ.
VII. Kis bérlet 14. szám.
>5 Páros.
Mirtins hó 18-án:
i
Eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal 3 felvonásban. Irta: Szigligeti Ede. Zenéjét szerzetté: Bognár.
(Rendező: Péehy Kálmán.)
Várszegi, gazdag foldesurfi Tapolezai D. 
Kurta, nagygazda, agglegény Püspöki I. 
Gyuri, unokaöcsese — Ferenczí J.
Márton, parasztgazda — Krémer J.
Rebeka, felesége — — Lubrincz J.
Évi, ennek leánya, első
férjétől — — - Galyasi P,
S Z E M É L Y E K :
Zsiga, czigány —
Rózsi, ) gyermekei 
Ferke, urasági hajdú 
Kisbiró — —
öregember —
Násznagy —
Sándor Emil. !
j 2) vőfély — — Halmai L.— Péchy K, — — Vank I.
— Árdai Ida. | ; Kondomé — — Hevesiné.
— Rózsahegyi, j | Panni — — — Takács Jól,
— Nádas! J. | Erzsi — — — Tihanyi K.
— Takács J. | | Zsuzsi — — — FürsfcRóza.
— Némethi J. I | Sári — — — Sándor M.
Parasztnők és leányok, lakadalmas nép. Történik: 1840-ben, a két utolsó felvonás néhány hónappal később, Várszegi jószágán.
Locsarekné, Bogyó Ilonka betegek.
H elyárak : földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt. I. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 írt 20 kr. II. r. támlásszék V— X. sorig 1 frt. III. r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 80 kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60 kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 40 kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr. Vasár- és Ünnepnapokon 30 kr.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 —12-ig, délután 3—5-ig.
Esti pénztárnyitás © érakor. *lpjg
Kezdete :■_€» 6r»k.oi
Holnap Hétfőn 1894. év Mártius hó 19-én, bér let szünet b en : ,
a helyben állomásozó csász. és kir. 39-ik gyalogezred
§ÜmpIioniai hangverseny©
Czapek P. karnagy vezetése alatt a karmesteri árvák s özvegyek javára.
És itt először:
Vígjáték 1 felv. Irta: Dr. Andreánszki Jenő.
Előkészületen: A CZ1TERÁS, FANCHON ASSZONY LEÁNYA. Operettek. A BABA, 
HÁROM TESTŐR, vígjátékok, ALI BABA, ROBINSON CROIJSOIJE. Látványos színművek.
Legközelebb színre kerül itt először: AZ ASSZONY VERVE JÓ, Népszínmű. Irta: Lukácsy Sándor.
Kiváló tisztelettel
n n  igazgató.
 ..........................     (Bgm. 4373.) Folyó szám: 160.Dfbrsctta, I8SC Hyóm. » v á m  könyvnyomdájában.
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